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V Á R O S I  XSZÍNHÁZ.
Folyó szám  92. Szerdán, 1911 január 4-én B) bérlet. 26. sz.
D rá m a  4  fe lv o n á s b a n , i v á lto z á s s a l .  T o ljs to j  re g é n y e  u tá n  i r t a : G u ira u d . M ag y a r s z ín ­
p a d r a  a lk a lm a z ta  : G ó th  S á n d o r .
R e n d e z ő : F e re n c z y .
W ro n s z k y  g ró f  —  —  
K a ré n  in  g ró f  
O b lo n sz k y  h e re z e g  —  
C h e rb a tz k y  h e rc z e g  —  
S z e rp u c h o v s z k y  h e re z e g  
L ev in  —  —  —  —
J a s c h v in ,  h a d n a g y  —  
M a k h o tin , h a d n a g y  —  
G o lin ic se ff  —  —  —  
S z o m a to f f  —  —  — 
T á b o r n o k  —  —  —  
T v e rs k o j h e rc z e g  —  
L u k á c s  W a sz iii—  —
M a tv e i—  •—  —  —  
C o rd  —  —  —  —  
W la d im ir  —  —  —  
D án ie l —  —  —  
S z e rg iu s z  —  —  —
Személyek:
T h u ry  E le m é r 1 - s ő ) —  — B a ra b á s  K á ro ly
K e m é n y  L a jo s O . j V  (  ___ ___ A rd a i Á rp á d
K a rd o s  G éza 3 -ik  í  Ja tek o í> —  — C z u c z o r
B o rb é ly  S á n d o r 4 -ik  '  —  — S aig i
P a ta k y  J ó z s e f K a re n in  A n n a  —  — T . C sigo  B ö sk e
K e le m e n  P á l M iag k á ja  g ró fn é  —  — H u z e lla  Irén
T o rm a  Z sig a D olly  —  —  —  — P a je r  M arg it
C z u c z o r K itty  —  —  —  — C s á s z á r  K am illa
D e é sv  A lfréd C h e rb a tz k y  h e rc z g n é — Ú ti G ize lla
K o lo zsv á ri T v e rsk o j h e rc z e g n é  — H ónai H e rm in
B o m b á i G u sz tá v N o rd s to n e  g ró fn é  — B o rb é l yné
K o lta i S z o m a to f fn é  —  — M agda  E sz ti
N á d o r  Z sig a L v d ia  Iv a n o v n a  —  — F á b iá n  M argit
L ig e ti L a jo s Z só fi —  —  —  — L e w a n d o v sz k y
V ad n a i N a s z t ja  —  —  — A rd a i V ilm a
G a la m b o s M a tró n a  —  —  — E rd é ly i M arg it
P e ré n y i K á lm á n
} ‘- Í g y -  -  = B ak o s E m íliaM ark ó  D u c z ik a E rd é ly i Lili
T isz te k . V en d ég ek . N ép .
S l n t l  m jíC A V *  1 6-án, pénteken délu tán : Közönyt-közönnyio
H u l l  l i l l f iO U l  ■ ifjúsági előadás. Este: Tánczos huszárok.
O perette. 7-én, szom baton : Orvosok. Színm ű. Újdonság. 8-án, vasárnap 
délu tán  : Balga sziiz. Színm ű. Vajda Ilonka fellépte. Este: Czigánysze 
relem. Operette.
—= = =  Kezdete 7'|2 arakor, vége 10 órakor. —
F o ly ó  s z á m  9 3 . C s ü tö r tö k ö n , 1911  j a n u á r  5 -é n  0 )  b é r l e t .  2 6 . sz .
T ó tli I lo n k a  fe llép te  .
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